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RETORIKA DAKWAH YUSUF MANSUR DAN 
PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR BERBICARA




Penelitian ini bertujuan mendeksripsikan retorika dakwah Yusuf  Mansur 
meliputi struktur materi dakwah, metode dakwah, strategi penyusunan pesan, 
dan gaya dakwah, serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar berbicara 
dalam bentuk CD interaktif  untuk siswa SMA. Pendeskripsikan retorika dakwah 
Yusuf  Mansur menggunakan metode deskriptif  analisis berdasarkan teori 
retorika dakwah. Komposisi struktur materi dakwah Yusuf  Mansur bagian 
pembuka ceramah berupa salam pembuka, pujian kepada Allah Swt, shalawat 
kepada Rasulullah Saw,dan pernyataan pengantar menuju pokok dakwah. Bagian 
isi dakwah Yusuf  Mansur terdiri atas  contoh, kisah, dalil Al-Qur’an,  dan wasiat. 
Bagian penutup berupa simpulan, harapan, doa, dorongan untuk berbuat, dan 
salam penutup. Metode dakwah Yusuf  Mansur yakni  metode dakwah Al- Mauizah 
Al- Hasanah berupa kisah, contoh, wasiat, dan pernyataan persuasi. Yusuf  Mansur 
juga berdakwah dengan metode Al-Hikmah berupa pernyataan logis, faktual, dalil 
sahih dan kebenaran mutlak. Strategi penyusunan pesan dakwah Yusuf  Mansur 
secara keseluruhan berupa imbauan rasional dan emosional. Gaya  dakwah 
Yusuf  Mansur dari segi komunikasi termasuk santai dan bersahabat dengan 
diksi berdialek Betawi dan percakapan sehari-hari. Gaya bahasa yang dominan 
digunakan gaya bahasa penegasan dan perbandingan. Pola retorika dakwah Yusuf  
Mansur dijadikan bahan ajar multimedia interaktif  dengan mendesain peta konsep, 
tanya jawab, pemodelan, dan latihan.
Kata Kunci: Retorika dakwah Yusuf  Mansur, bahan ajar, berbicara, CD interaktif.
This research aims to describe the religious proselytizing rhetoric of  Yusuf  Mansur 
includes the religious proselytizing’s structure, the method, message conveying strategy, religious 
proselytizing style and its implication as the speaking material in the form of  interactive CD 
for Senior High School Students.. The description of  Yusuf  Mansur religious proselytizing 
used descriptive analysis method based on religious proselytizing rhetoric theory. The opening 
compositions of  Yusuf  Mansur religious proselytizing includes greeting, approbation toward 
Allah Almighty, Shalawat toward prophet Muhammad and the introduction toward the core 
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of  the religious proselytizing. The content of  Yusuf  Mansur’s religious proselytizing consists 
of  sample, hope, prayer, suggestion and closing remark. The method which is commonly used 
in Yusuf  Mansur’s religious proselytizing is Al- Mauizah Al- Hasanah method which gives 
example, admonition and persuasion. Yusuf  Mansur also uses Al-Hikmah method which 
contains logical statement, fact, strong theorem and absolute truth. The strategy of  composing 
the religious proselytizing message as general is a rational appealing and emotional appealing. 
The style of  Yusuf  Mansur’s religious proselytizing from the side of  communication includes 
the casual one and friendly, mostly the diction used by Yusuf  Mansur is diction in Betawi 
comparison.  The pattern of  Yusuf  Mansur religious proselytizing is utilized into interactive 
speaking learning using question and answer method, model and exercise.
 Religious Proselytizing Rhetoric Yusuf  Mansur, Material, Speaking, Interactive 
CD.
disadari para komunikator andal bahkan menurut sejarah, retorika telah berkembang di 
dakwah.
Berdakwah  pada umumnya berorientasi perihal keagamaan atau hal-hal khusus lainnya. 
Dakwah yang baik mampu memberikan pengaruh pada pendengar. Pengaruh yang 
demikian, keterampilan berdakwah haruslah dimiliki oleh para siswa sejak dini.
materi dakwah, metode, strategi penyusunan oesan , dan memilih gaya dakwah yang 
komunikasi yang baik sesuai dengan tujuan dakwah.
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,  dan . 
metode dakwah, strategi penyusunan pesan, serta pemilihan gaya dakwah yang tepat 
siswa merasa sulit menyusun struktur materi dakwah, metode, strategi komposisi pesan, 
Retorika dakwah merupakan bagian  atau Retorika dakwah 
mengesankan.
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4.  retorika memberikan pengetahuan untuk menempatkan bagian-bagian ulasan saat 
komponen yang  berperan sebagai tempat menyusun ide dan gagasan  menjadi satu pesan 
akhir yang berisi simpulan.
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Berdasarkan pemaparan  pendapat pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
struktur materi dakwah terdiri atas bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka 
dan salam penutup.
Al-Hikmah dikemukakan sebagai berikut:,  
Al-Hikmah 
al-hikmah
 sebagai perkataan jelas dengan dalil 
yang  jelas dan dapat mengantarkan pada jalan kebenaran dan menyingkap keraguan. 
dengan kadar akal, bahasa, dan lingkungan para pendengarnya. Dengan pemikirannya, ia 
menerima dakwah dengan mudah, selama dakwah itu tegak dan dijalankan sesuai dengan 
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untuk melaksanakannya. 
Al-Hikmah merupakan metode dakwah dengan memberikan nasihat 
dan ajaran agama dengan kebenaran yang jelas. Dalil yang benar dalam dakwah bersumber 
benar bertujuan menghilangkan rasa ragu dan bimbang pendengar atas nasihat dan ajaran 
agama yang disampaikan dai.
Al-Hikmah
mengemukakan bahwa metode dakwah Al-Hikmah
Al-Hikmah menekankan 
Al-Mauidzah Al-Hasanah
a.  pelajaran dan nasihat yang baik, berpaling dari perbuatan jelek melalui  dan 
b. pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan, dengan gaya bahasa 
yang mengesankan, atau menyentuh dan terpatri dalam naluri;
e.  nasihat, bimbingan dan arahan untuk kemaslahatan. Dilakukan dengan baik dan 
sanubari
g. tutur kata yang lemah lembut, perlahan-lahan bertahap dan sikap kasih saying 
-dalam konteks dakwah- dapat membuat seseorang merasa dihargai rasa  dan 
Al-Mauidzah Al-Hasanah bermakna nasihat, bimbingan, pendidikan, 
Al-Mauidzah 
Al-Hasanah
bimbingan, pengajaran dan pendidikan, kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan, serta 
penyusunan pesan, dan penggunaan kata. Strategi memberikan imbauan bertujuan agar 
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Salah satu strategi penyusunan pesan ialah dengan memaparkan pesan berupa 
imbauan rasional. Imbauan rasional didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada 
dasarnya makhluk rasional yang baru bereaksi pada imbauan emosional apabila imbauan 
rasional ini berhubungan dengan strategi framing
lebih baik dibandingkan pesan yang berupa pendapat pribadi. Pesan yang rasional akan 
membuat pendengar dapat dengan mudah memahami bahkan meyakini kandungan pesan 
tersebut. 
pernyataan atau bahasa yang menyentuh emosi komunikan. Imbauan emosional juga dapat 
diinginkan. Imbauan ganjaran ini dapat memperkuat amalan ibadah sebab memberikan 
pemahaman   terhadap dan punishment atas apa yang telah diperbuat.
dari imbauan ganjaran.  Selain itu, aspek ganjaran juga sangat berhubungan dengan dalil-
sunah 
pada dorongan atau keinginan-keinginan agar suatu perbuatan yang dilakukan akan 
berbuat dengan tujuan tertentu disertai dengan ajakan dan harapan. 
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mengajak pendengar kembali pada ajaran agama hendaknya disampaikan dengan gaya atau 
ada empat gaya bahasa yakni gaya bahasa penegasan, perbandingan, pertentangan, dan 
sindiran. 
Bahan ajar memiliki berbagai jenis dan bentuk. Bahan ajar terbagai berdasarkan beberapa 
diperlukan untuk interaksi manusia. 
karena     menarik     dan    juga     mempermudah      penggunanya      dalam mempelajari 
lengkap  mulai  dari petunjuk  penggunaannya   hingga  penilaian.
, , serta  desain pembelajaran dan RPP. Bahan 
. 
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3 4
berbeda-beda. Ceramah  berjudul berdurasi 51 menit
berdurasi 41 menit, 
berdurasi  35 menit dan  Ditolong Allah
 
 
Rasulullah Saw serta memuji jemaah 70 kata, bagian isi dakwah berupa kisah 2199 kata, 
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10 Dosa Besar Pembuka -
-
hamdulillahi robbil alamin. Bapak ibu yang 
urusan anak  ama urusan istri emang  ini 
hari ini kita hadir  di sini pun mengorban-
kan banyak  hal, mengorbankan waktu 
-
menghitung ini sebagai sebuah rahmat 









hadap pada saya. Lalu dia bertanya, mem-
inta kepada saya suatu amalan yang bisa 
membuat dia naik. 1 hal sebenarnya yang 
perjalanan hidup orang-orang yang sholeh 
dan saya berusaha untuk menuju pada itu. 
wasiat 
Penutup 
sesi zina emang mau saya pisahin, karena 
ini penyakit nih. Ini penyakit betul ni. Jadi 
anak kita terutama. Dialog saya kepada 
besok pagi ada orang datang kepada dia 






atas salam pembuka, shalawat Rasululloh Saw, dan pujian kepada pendengar. Setelah 
materi dakwah dan mengawalinya dengan menyampaikan kisah nyata yang pernah dialami 
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wasiat, mengulas kisah, doa, dan salam penutup.
ialah metode Al- Mauizah Al- Hasanah 
berupa metode 





Saya pernah duduk satu bangku 
pejabat dari pusat yang saya yakin 
tau siapa yang ada di mobil tersebut. 
-
bar bahwa ada orang sangat berkuasa 
orang yang sangat berkuasa ini kepala 
daerah memerintahkan semua murid-
murid  keluar memegang bendera me-
di salah satu mobil pembantunya yang 
-
-
hat sebuah keanehan untuk pelajaran 
dengan segenap malaikat-malaikatnya 
di waktu sholat boro-boro kita perha-
mengenal Dia sama sekali . 
Al-Hikmah -
semua nomor satu iman yang bisa 
menyelesaikannya, yang bisa menger-
akkan, yang bisa memberi jawaban, 
yang bisa kemudian memberikan so-
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adalah solusi dalam menghadapi masalah apapun. Iman adalah pondasi utama membentuk 
dakwah kategori metode dakwah Al-Hikmah 738 kata dan kategori  metode dakwah Al- 
Mauizah Al- Hasanah  3.221 kata. 
Strategi penyusunan pesan merupakan penyusunan pesan dakwah yang disampaikan 











Afaroaitum ma tumnun aantum takhlukum nahnu 
kholiqun -
Afaroaitum mah tahrusun, liat tuh tumbuh-tumbuhan yang 
-
Afaroaitulmu ma 
, siapa yang bikin air yang kamu minum jadi 
Afaroaitummun narollazi 
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imbauan rasional dan juga emosional. Imbauan rasional digunakan untuk mempengaruhi 




sebagai tabel berikut ini:











dah ngatamin bareng Saudara-
-
-
nya sederhana ini ada juga di CD 
 bahwa Saudara-Saudara yang 
berkenan membuat nya membuat 
kemudian pertemuan-pertemuan den-
gan jemaah dengan simpul dan lain-lain 
mengorder CD 
. Ini CD cakep banget ni, CD ini per-
tama kali dirilis tahun 2004 atau 2005 
gitu sebagaimana juga 
m e n g o r-
der, oke
Ngatamin, 
b a r e n g , 
banget, nih, 
dan gitu
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J u d u l 




Ditolong Pemirsa yang 
perlu diperiksa. Bisa jadi 
bukan karena gak kenal 
dalam karena barangkali 
terlalu banyak dosa-dosa 
-
huwataala begitu kita 
susah jeebret kayak 
kita kayak ban kempes 
langsung ingat ke tu-
kang tambal ban, kita 
kayak si sakit ingat ke 
dokter, kita kayak kemu-
dian lapar ingat ke nasi, 
kita kayak haus ingat 
ke minum. Jadi begitu 
kita kaya,miskin, susah, 
senang, dapat bonus, il-
ang bonus, dapat duit, 
ilang duit, dapat mobil, 
ilang mobil, dapat ker-
momen kita datang ke 
m e n g u n g -
k a p k a n 
g a g a s a n 
k o m p l e k s 
menuju ga-
gasan se-
d e r h a n a 
yakni men-
yang perlu 
d i p e r i k s a 
merasa ada 
dalamnya.
m e n g u n g -
kapkan ber-
bagai lawan 
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telah mempersiapkan PC atau laptop dan telah menyimpan program  berisi materi 
telah dilihat dan materi yang dipaparkan. 
langsung direkam dengan aplikasi program  dan  yang telah disediakan 
start
setelah mengklik tombol stop
yakni earphone untuk memaksimalkan suara yang direkam dan tersimpan setelah menekan 
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Simpulan
mengatur apa yang akan disampaikan, metode dakwah apa yang digunakan, serta pesan-
satu arah dan dilakukan di depan khalayak umum. 
dan Ditolong Allah. 
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shalawat kepada Rasulullah Saw, dan mengemukakan pernyataan pengantar menuju pesan 
ditutup dengan simpulan, harapan, doa, dorongan untuk berbuat, dan salam penutup. 
Al- Hikmah 
dan metode 
Al- Mauizah Al- Hasanah. kedua metode ini memiliki perbedaan 
Al-Hikmah 
Al-Hikmah
Al- Mauizah Al- Hasanah 
Al- Mauizah Al- Hasanah yang digunakan Ustaz 
strategi penyusunan pesan berupa imbauan rasional, emosional, takut, ganjaran, dan 
banyak mengemukakan pernyataan mengenai sikap manusia yang dalam hidupnya banyak 
aspek emosional. 
penegasan, perbandingan, pertentangan, dan sindiran. Namun, gaya bahasa yang dominan 
digunakan ialah gaya bahasa penegasan dan  gaya bahasa perbandingan. 
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penyusunan pesan. Hasil analisis mendeskripsikan imbauan pesan paling dominan ialah 
imbauan pesan rasional, sedangkan pada angket tanggapan pendengar imbauan pesan 
dan memperkuat hasil analisis 
 dan didesain 
 
disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah sehingga dapat dilaksanakan dalam dua kali 
pertemuan. 
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